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Развитие банковской системы в последние годы проходит в усло-
виях кризисных явлений мировой финансовой системы. В Беларуси, 
роль банковской системы в экономике значительно велика. С ее по-
мощью осуществляется перераспределение и мобилизация капитала, 
регулируются денежные расчеты и опосредуются товарные потоки. 
Банковская система – одна из важнейших и неотъемлемых структур 
рыночной экономики. Проводя денежные расчеты, кредитуя хозяй-
ство, выступая посредниками в перераспределении капиталов, банки 
существенно повышают общую эффективность производства, спо-
собствуют росту производительности общественного труда. Банк – 
особый экономический институт, осуществляющий концентрацию 
денежных средств и накоплений, проведение денежных расчетов, 
предоставление кредитов, капитализацию доходов населения и субъ-
ектов экономики и другие функции [1]. Особое значение для эконо-
мики Беларуси имеют крупные государственные банки: ОАО «АСБ 
Беларусбанк» и ОАО «Белагропромбанк», а наибольшую скорость 
развития демонстрируют средние и небольшие банки, такие как ОАО 
«Приорбанк», ЗАО «МТБанк». На сегодняшний день, необходимо 
добиться максимальной рационализации в использовании денежных 
средств, в первую очередь валютных, укрепить национальную ва-
люту. Нужно эффективно использовать денежные ресурсы, умело, 
селективно проводить кредитную политику. 
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